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Bahasa adalah suatu sistem symbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu
masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama, belandaskan pada
budaya yang mereka miliki bersama.Bahasa dan psikologi mempunyai hubungan yang erat
karena manusia memproses ,memperoleh, menggunakan dan mempersepsi ujaran bahasa
sangat tergantung dengan kecerdasan karena tanpa memori manusia tidak mungkin dapat
berbahasa dan lingkungan anak memperoleh bahasa.dan dalam memperoleh bahasa
Dalam Ilmu jiwa ada faham yang bernama behaviorisme yang menekankan peran lingkungan
dalam memperoleh pengetahuan termasuk pengetahuan bahasa.karena manusia dimanapun




ومما الشك فيه أن هلا دور مهم . من املعلوم أن اللغة ظاهرة إجتماعية حضارية
تمع البشرى ا الناس بعضهم بعض. ىف حياة ا ىل تطور وكانت اللغة تؤثر كثريا ا. يتصل 
الثقافة واحلضارة, العلوم
و من احلقائق الثابتة إن اللغة وحدها هى أعظم اآلالت الىت يستخدمها 
بناء جنسه منطوقة كانت أم , وسبب ظهور لغة ما. اإلنسان ىف حتقيق التعاون واإلتصال 
ت وبدأت معه ال) spoken language and written language(مكتوبة  ريخ اإلنسا ثقافة بدأ 
.عن غريه من املخلوقات هللا, هذا الكائن املنفرد, األمر الذى مييز اإلنسان, واحلضارة 
َوِمْن ءاَيَِتِه َخْلُق السََّمَواِت َواَألْرِض :(وعند ما يقول جل وعال ىف حمكم كتابه
فإن ذلك يوحى وجود أمرين 1)َواْخِتَلُف أَْلِسَنِتُكْم َو أَْلَواِنكْم إنَّ ِىف َذِلَك ألََيٍت لْلَعَلِمْنيَ 
22:سورة الروم , رميالقرآن الك.1
نيهما أن يكون , أوهلما أن اللغة تعد تعبريا مدهشا عن قدرة هللا الىت ال تتناهى: مهمني و
اهتداء اإلنسان اليها مطلقا اىل كل ما شاء على األرض من ثقفات و حضارات وفصيال 
تى تكرميه سبحانه اإلنسان . بينه وما سواه من الكائنات حيث منحه ومن هذا املنطلق 
اإلستعداد الفطرى والطاقة الداخلية لتعلم أية لغة كانت الىت بلغ عددها اليوم ما بزيد عن 
language )(وذلك من خالل ما زوده هللا مبا يسمى جبهاز اكتساب اللغة , ثالثة آالف لغة
acquisition device2.
فهى أساس , عيةو قد متثل اللغة من الناحية النفسية أهم جوانب احلياة اإلجتما
تمع الواحد ا وسيلة نقل , العالقات اإلجتماعية واملعامالت بني خمتلف األفراد ىف ا كما أ
3.أو نقله اىل بيئة أخرى, الرتاث الثقاىف وتورثه بني أفراد وأجيال األمة الواحدة
ت ىف علوم  واللغة هى اداة الىت تستخدم ىف تعبري عن احلقائق واملفاهيم والنظر






اإلجتاهات احلديثة ىف : ها انظريرى اااغويون أن اللغة هى عبارة عن أصوات والفاظ مرتبة على نسق معني يرتجم األفكار الىت جتول من النفوس اىل عبارات ومجل تواضع علي2
ندونيسيا ا  .9:ص,2001, رسالة الدكتوراه, تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
3 Munir,Muhammad, 2009, Jurnal Cendikia, ponorogo: STAIN press
دار املعرفة اجلامعة : إسكندرية, علم اللغة اإلجتماعى. 1995, صربى إبراهيم.2
نشأة اللغة عند اإلنسان .أ
ن مركبة ذات مقاطع و كلمات متميزة للتعبري : اللغة نشأ نشأة حينما يلفظ أصوا
يقلد أبويه و نشأة حينما يشرع الطفل, عما جيول خباطره من معانوما حيسه من مدركات
. فتنتقل إليه لغتهم عن هذا الطريق, و احمليطني به فيما يلفظونه من مفردات وعبارات
5فعلى أية صورة حدثت النشأة األوىل؟ وكيف تتم النشأة األخرى؟  
و سنعقد لكل منها . هذان مها السؤالن اللذان  سنجيب عليهما ىف هذا الباب
.فصالن على حدة
نأنواع التعبري اإلنسا.1
:للتعبري اإلنسان طرق كثرية يرجع أمهها اىل قسمني
التعبري الطبيعى عن اإلنفعاالت ويشمل مجيع األمور الفطرية غري املقصودة ) القسم األول( 
وانبساط , كالصراخ والضحك والبكاء: الىت تصحب خمتلف اإلنفعاالت السارة واألملية
ووقوف , وامحرار الوجه واصفراره, نياألسارير وانقباضها واتساع احلدقة و إغماض العين
وارتعاد اجلسم وما اىل ذلك من الظواهر الفطرية الىت تبدو بشكل غري إرادى , شعر الرأس
ىف حاالت الفرح واحلزن واألمل واخلوف واخلجل واإلمشئزاز وما اليها والىت تعرب عن قيام 
لشخص الصادرة عنه .حالة وجدانية خاصة 
ويشمل مجيج الوسائل اإلرادية الىت يلجأ إليها . بري الوضعى اإلرادىالتع) والقسم الثاىن(
اإلنسان للتعبري عن معاىن الىت يود وقوف غريه عليها
نشأة الكالم.2
مكتبة النهضة: مصر, 1962, علم اللغة, عبد الواحد واىف5
تمع نفسه واىل احلياة  ال شك أن الفضل ىف نشأة اللغة اإلنسانية يرجع اىل ا
لتعاون والتفاهم وتبادل فلوال اجتماع األفراد بعضهم بعض و حاجتهم اىل ا. اإلجتماعية
خلواطر من معان ومدركات ما وجدت لغة وال  إرادى .األفكار والتعبري عما جيول 
او قواعدها ا و مدلوال قصة ساذجة مبهمة ىف نواحى أصوا مث سارت , قد نشأت 
وقد اختلف الباحثون اختالفا كبريا ىف بيان مراحل األوىل . لتدريج ىف سبيل اإلرتقاء
. اجتازها ىف هذا السبيلالىت
فحاول أن يكشف عما كانت عليه , فبعضهم نظر اىل املوضوع من الناحية الصوتية
ا وعن مراحل ارتقائها وقد ذهب معظم هؤالء اىل  أصوات اللغة اإلنسانية ىف مبدأ نشأ
ذا الصدد ىف أربعة مراحل :أن اللغة قد سارت 
وىف هذه املرحلة يظهر أنواع : اخلامس من الوالدة اىل الشهر) املرحلة األوىل(.1
األصوات الوجدانية و األصوات الوجدانية اإلرادية و أصوات : اصوات الثالثة األوىل
رة السمعية .اإل
والتعبري عن , و أما تعبريات الطفل ىف هذه املرحلة تعبري عن معاىن عن طريق اللغة
.معاىن طريق حماكاة أصوات احليوان واألشياء
:من الشهر اخلامس اىل أواخر السنة األوىل) رحلة الثانيةوامل( .2
حية الصوتية بظهور نوع رابع من  و متتاز هذه املرحلة عن املرحلة السابقة من 
. األصوات وهى أصوات مترينات النطقية أو اللعب اللفظى
:مرحلة التقليد اللغوى) املرحلة الثالثة(.3
فال ىف اواخر السنة األوىل أو أوائل الثانية تبدأهذه املرحلة عند العاديني من األط
.وتنتهى ىف اخلامسة أو السادسة أو السابعة
مرحلة اإلستقرار اللغوى) املرحلة الرابعة(.4
وهى املرحلة األخرية ىف هذا السبيل وتبدأ من سن السادسة او السابعة أو الثامنة 
لغته وتتمكن من وبدخول الطفل ىف هذه املرحلة تستقر. تبعا الختالف األفراد
لسانه أساليبها الصوتية وترسخ لديه طائفة من العادات الكالمية املالئة لطبيعتها 
.اخلاصة
طبيعة اللغة من الناحية العقلية. ب
اىل أن اجلوانب النفسية للغة تؤكد أن اللغة هى وسيلة  ىف وظائف اللغه أشر
.جزائها أو خصائصهااإلنسان ىف حتليل الصورة أو الفكرة الذهنية اىل أ
لعقل ومنحه ,فلقد خلق هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان وييزه عن سائر املخلوقات
.اللسان الناطق وجعل منه خليفته على األرض
لقدرة على التصوير والتجريد والتحليل  واإلنسان مييز عن سائر املخلوقات 
ت سلوكها ينم عن فهم وذكاء كسلو . والرتكيب ك الطيور والقردة و القطط وبعض احملوا
ت فرق ىف درجة, والكالب وان كان التطور , وهلذا فإن الفرق بني اإلنسان وسائر احليوا
ت ىف سلم التطور  الفكرى املذهل الذى حققه اإلنسان يؤكد أن الفارق بينه وبني احليوا
.أمر جيب أال يكون موضع مقارنه
:فهىواللغة أداة ال غىن عنها للعقل من جهتني 
دراسة وسيلة إبراز الفكر من حيز الكتمان اىل حيز التصريح.1
فلو ال اللغة ملا أمكن لإلنسان أن يصل اىل حقائق , أداة التفكري التأملى.2
.عندما يسلط عليها أضواء فكره
, فاللغة تقدم للفكر تعاريف جاهزة, وبصفة عامة فإن العالقة بني اللغة والفكر وطيدة
إذتزوده , وتساعد املفكر ىف عمله, ها حىت ال تتداخل مع غريهاوتصف األشياء خبصائص
.ومتكنه من استخدام أساليب مدروسة, بصيغ وتعبريات معروفة
بصفة عامة وارتباط  , ومن هذا جند أن اللغة هلا أمهيتها ىف النشاط العقلى عند اإلنسان
تفكري والذكاء وبصفة خاصة .كبري 
اللغة والتفكري.1
اسة النفسية للغة هو كيفية حتويل التحدث لإلستجابه اىل رموز من جماالت الدر 
وعندما تصل اللغة اىل امللتقى . وينتج عنها إصداد اجلهاز الصوتى للغةencoding6)(لغوية 
إن العالقة بني اللغة املنطوقة و 7. و يقوم جمل هذه الرموز اللغوية ىف العقل اىل املعىن املراد
منهم , يزال يعترب من أشد مباحث عند علماء اللغة و علماء الفسبني عملية التفكري ما 
واللغة تدل . إدوار دسابري و بنيامن ذا هبان اىل أن بني اللغة و التفكري الصلة املتبادلة
ا ألن الرتكيب اللغوى هو الذى حيدد الفكر واإلدراك و سيطرة   على ثقافة الناطقني 
.كاملة
بت أن منو اللغوى يتأ لنمو العقلىو من  كما أن هناك اتصاال , ثر بدرجة كبرية 
حية النفسية تعترب اللغة وسيلة نقل أفكار الفرد .متبادال بني النشاطاللغوى والتفكري ومن 
.و مشاعره اىل الغري
6  ٍ◌Dardjowidjojo, Soenjono. Psikolinguistik ,2008, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
7 David W.Carrol. Psychology of  language (California:Brooks/Cole Publishing Company) Hal 52
. فاللفظ هو أفضل وسيلة للتعبري عن أفكار الفرد, وتسهيل اللغة عملية التفكري
فأصم األبكم ال ينطق , للفظى يستخدم اإلشارة أو احلركةوعندما يعجز الفرد عن تعبري ا
.بل يستخدم اإلشارة ىف تعبري عما يدور خباطره, بلسانه
للفظ , واللغة تساعد التفكري عن طريق إمداد الفكر الىت تتحدد ىف ذهن الفرد 
ا ظ أو فالفرد ال يستطيع التعبري عن أفكاره إال اذا وجد اللف. املقابل هلا أو املرتبط 
تتكون ىف ذهنه مفاهيم وأفكار , والطفل عند تعلمه اللغة8.األلفاظالىت تتفق مع أفكاره
.حتتاج اىل اللفظى لتثبيت هذه املفاهيم أو األفكار و جتديدها, معية
ملدرك الكلى تعترب من املدركات احلسية ىف , والفكرة او الصورة الذهنية أو ما تعرف 
.اج بعد حتليلها وتركيبها اىل اللغة لتحديد هذا املدرك و تثبيتهوالىت حتت, النشاط العقلي
وإمنا هى معىن الذى يدل عليه والصلة بني , واللغة ليست جمرد األصوات املسموعة
واإلنسان حيتاج اىل الوسيلة الىت ينقل , فالألفكار ال تنمو إال ىف جمتمع, الفكر واللغة قوية
امع هذه األفكار النا وال بد أن يقابل منو األفكار منو ىف اللغة كلمات و , ميةا اىل ا
.اساليب حىت يتم هذا النقل فالصلة اذا قوية بني الفكر واللغة
فالفرد يفكر فيما يدركه من , والتفكري ينمو بنمو العالقات اإلجتماعية عند الفرد
أن , للغة والفكرومما يؤكد قوة الصلة بني ا.مالحظات كما يفكر نتيجة ملا يسمعه من الغري
.الفرد يفكر استجابة ملا يسمعه من الغري ورغبة منه أن حيمل اىل الغري ما يفكر فيه
لنمو العقلى للطفل ويظهر ذلك ىف مقارنة الطفل العادى , واللغة ذات صلة قوية 
فعند مقارنة احلالة , الذى ال يعرف وسيلة من وسائل التفاهم, لطفل األصم األبكم
جند أن الطفل السوى ميكنه أن , حلالة العقلية لطفل سوى, طفل األصم األبكمالعقلية لل
يد امحد منصور8 ض,علم اللغة النفس , عبد ا 1982,جامعة امللك سعود .عمادة شؤون املكتبات:ر
ا ىف سلوكه مع , وان يستخدم اللغة ليعرب عن أفكاره وحاجاته,يفهم لغة الغري ويؤثر 
.الغري
, والنمو اللغوى والوصول اىل مستوى مناسب من اللغة قبل البدء ىف احلياة املدرسية
دة  الصلة اإلجتماعية وامنو الطبيعى ىف احلياة العملية للطفل عند يعترب من اسباب ز
لدراسة وزادت الذخرية اللغوية للطفل و قدرته , فكلما كان النمو اللغوى مبكرا, التحاقه 
.كان ذلك مؤثرا ىف حتصيله وىف حياته اإلجتماعية والثقافية, على استعمال اللغة
قد القدرة على مساع اللغة والتحدث وعلى العكس من ذلك فإن األصم األبكم يفت
بل ال يرقى , ويفتقد التأثري على غريه, ويصعب عليه التعبري عن افكاره وحاجاته, ا
.تفكرياىل من هم ىف مثل عمره الزمىن
لذكاء والقدرة اللفظية . وهذا بدوره له أثره على القدرة اللفظية, واللغة قوية اإلرتباط 
أو تلك الىت تضيف , لكتابة املزخرفة الىت ال حتمل فكرة أو قيمةقد تتوافر ىف احلديث أو ا
او آراء جديدة اىل موضوع احلديث .رأ
كما قد يكون , ولكنه قد يكون غري قادر على احلكم, والطفل يتحدث بسهولة
وتعترب دروس القراءة والتعبري من فروع اللغة الىت تساعد على تنمية , سطحى التفكري
وعلى إدراكالعالقات بني األفكار املسموعة , فكري الصحيح عند األطفالالقدرة على الت
كما أنه من واجب ) إذأن اللغة وسيلة التعبري(أو تلك الىت ميكن التعبري عنها , أو املقروءة
فال يهمل , املعلم التأكيد من أن اللغة عند الطفل تشمل الناحية اللفظية واملعنوية معا
.  ىإحدامهاأو تسرف ىف األخر 
اللغة والذكاء.2
لذكاء , جانب آخر له أمهيته ىف طبيعة اللغة من الناحية العقلية وهو ارتباط اللغة 
للغة, والتفكري من أنشطة العقل وميكن , واللغة من مظاهر سلوك الفرد, والفكر يعرب عنه 
. فردكما ميكن أن تكون اللغة مطابقة متاما ألفكار ال, احلكم على ذكاء الفرد من لغته
والذكاء عامل عام البد من توافره ليتمكن الفرد من تنظيم أفكاره والتعبري عما جيول 
ضية واللغوية كما أن . خباطر واىل جانب الذكاء العام هناك القدرات اخلاصة كالقدرة الر
نشطة عقلية أخرى .هناك العوامل النوعية اخلاصة 
:فالقدرة اللغوية تقسم اىل عاملني
والذى يدخل ىف العمليات اآللية مثل التهجى واإلمالء verbal factorللفظى العامل ا.أ
.والقراءة
وهى الىت تدخل ىف Literary Abilityالعامل األدىب أو القدرة األدبية .ب
.كاالنشاء وفهم املقروء واملسموع, العمليات العقلية العليا
:وواضح أن اللغة هلا مظهران
للغة املسموعة أو املقروءةوخي) اإلدراك(مظهر الفهم .1 .تص هذا املظهر 
للغة املنطوقة أو ) للسان او القلم(مظهر التعبري عن األفكار .2 و خيتص هذا املظهر 
.املكتوبة
:نلخص أن عالقة بني اللغة والذكاء هلا وجهان,اذا
رد أو ما نسميه  جتاوزا قاموس الف, هناك عالقة إجيابية بني ذخرية الفرد من الكلمات.أ
فاألفراد الذين يفكرون تفكريا عميقا ومنوعا . ونسبة ذكاء الفرد, من الكلمات
ونتيجة لذلك حيصلون على أكرب . مضطرون للبحث اجلربى عن املعلومات واملعارف
ا , جمموعة من األفكار وهذه األفكار تستدعى وجود الكلمات والعبارات الىت 
.يكون التعبري والتحصيل
فكلما زادت قدرة الفرد . عالقة مضطردة, اء واملفردات الكلماتالعالقة بني الذك.ب
ا والعكس صحيح, على فهم ما يقرأ من اجلمل وكلما . اتضحت العالقة بني مدلوال
قلت نسبة الذكاء ضعف فهم الفرد عن طريق اللغة للعالقات الىت تتضمنها اجلمل 
فهم اللغوى مرتبط اىل حد كبري هلذا جند أن أن منو ال, والعبارات املسموعة أو املقروءة
.بنمو الذكاء
اللغة واملفاهيم .3
ضطراد النمو العقلى له ملواقف واخلربات , تنمو مفاهيم الطفل  وتتأثر هذه املفاهيم 
ا الطفل أثناء منوه والنمو اللغوى عند الطفل يعد مظهرا من مظاهر النمو . الىت مير 
لبيئة الىت يعيش فيها وقدرة الطفل على اكتيا. العقلى لديه ب اللغة تتأثر بدرجة كبرية 
.والىت بدورها هلا دخل ىف تنمية قدراته العقلية
ت تؤثر فيها اخلربات الىت يتعرض هلا , و مفاهيم الطفل عن بيئته وما حتتويه من ماد
وىف العادة ما يربط الطفل بني األشياء ورموزها اللغوية الىت اصطلح . الطفل ىف حياته
ا حمدودة ىف الكم, يهاعل لغموض وبكو دئ األمر تتسم املفاهيم  وكلما تزداد , وىف 
.اخلربة تزداد املفاهيم دقة ووضوحا
هلا دالالت ختتلف ىف مفهومها , ولذلك جند أن أكثر األلفاظ استخداما من األطفال
, طفولة املبكرويبدأ بناء املفاهيم ىف مرحلة ال. عن دالالت كثري من األلفاظ عند الكبار
تتضح و تتشكل و , ولكن الطاقة العقلية الىت تؤدى اىل تكوين املفهوم ىف نسق خاص
اية املرحلة اإلبتدائية تتكون عند الطفل بعض املعاىن .تنمو ىف بداية سن املراهقة و ىف 
ردة واملصطلحات اخلاصة ببعض املواد لطبع ىف مراحه األوىل, ا , ولكن هذا الفهم 
وعليه التأكيد من فهم تالميذه لأللفاظ الىت , جيب أال يغفل املعلم هذه احلقيقةلذالك
ا وبصفة عامة تقوم املفاهيم بدور . ومفاهيمها لديهمودالالت هذه األلفاظ. يتحدثون 
ومرجع اهتمام املدرسة اإلبتدائية بتعلم , فهى أساسية ىف تعلم اللغة, هام ىف عملية التعلم
.منا يعود اىل ان اللغة اداة كسب املعرفة واخلربات املختلفةاللغة القومية ا
وكلما زادت مفاهيمه وأدى ذلك اىل قدرة الطفل على القراءة و إجادته هلذه املهارة 
وما , وىف هذا ما ئؤدى اىل تنوع خرباته واتساعها, ومتكينه من معرفة املعىن املناسب ملا يقرأ
.ومنوه املعرىف والعقلىيؤدى أيضا اىل اتساع جمال مفاهيمه 
طبيعة اللغة من الناحية النفسية  . ج
ا عبارة عن رموز صوتية والرمز يؤكد اإلتفاق بني األطراف  نظام اللغة يؤكد أ
الىت يتم اإلتصال بينهاوتتعامل به وقيمة الرمز اللغوى تقوم على وجود عالقة بني متكلم أو 
حية الوسيلة فان اللغة . أو متلقخماطب أو متحدث أو كاتب و مستمع أو قارئ  من 
.هى وسيلة التعامل و نقل الفكر بني املؤثر واملتلقى
وأما صدور الرموز الصوتية اللغوية امنا يتم عن طريق معان حمددة متميزة يعنيها 
ومعىن هذا أن اللغة هى اداة التعبري ووسيلة الربط بني املتكلم , املتحدث ويفهمها املتلقى
أن هناك ارتباطا غري مباشر بني اجلهاز العصىب للمتكلم واجلهاز العصىب واخللطب و 
.للمخاطب
فهى , ويعزى التفوق الذهىن لإلنسان اىل القدرة على استعمال اللغة الراقية
و حيتاج اىل وسائل لغوية عن .الوسيلة الىت متكن اإلنسان من استخدام طاقته العقلية
وفهمه ملا حييط , و يزيد معارفه, ر الظواهر الىت يراهاطريقها يدرك اإلنسان ما حوله ويفس
لناحة النفسية عند . به من أشياء طبيعة واجتماعية وكل هذا يدل أن اللغة مرتبطة أساسا 
.الفرد السوى
طبيعة السلوك اللغوى .1
لكالم والىت :له شقانverbal behaviorسلوك اللغوى  ما خيتص بعملية النطق 
ا املخاط ب أو املتحدث وما خيتص بعملية السمع والفهميقوم 
ن اللغة ىف ظاهر ها عبارة عن أصوات تعرب  كما سبق اإلشارة من قبل 
فان طبيعة السلوك اللغوى حتتاج اىل حتليل العالقة الىت تقوم بني , عن معان
.او ما يسمى احلدث اللغوى اخلاص بعملية التكلم, الصوت واملعىن
ح طبيعة السلوك اللغوى اىل تفسري كيف تتكون هلذا حنتاج عند إيضا 
ىف اهلواء  لدى الفرد الرسالة الىت يريد نقلها اىل اآلخرين وكيف يطلقها أصوا
لكالم وكيف تنتقل هذه الرسالة ىف اهلواء حىت تصل اىل أذن  عملية النطق 
السامع و كيف حيلل رموزها و يفهم معناها أى عملية السمع والفهم للكالم 
.ذى يصل أذن السامعال
لكالم.2 طبيعة عملية النطق 
تى من وجود مؤثر ينتقل اىل الفرد عن طريق إحدى احلواس   فالرغبة ىف الكالم 
ه او أمه او يرى صديقا فريغب ىف حتتته او ينادى على , كأن ينادى الطفل أ
سية ىف ورمبا تشرتك أكثر من حا. ئع او يعرب عن إعجابه ملشهد يقع أمام بصره
جلوع , تلقى املؤثر اخلارجى مجا عن دافع فطرى كالشعور  او يكون املؤثرداخليا 
او نتيجة انفعال بسبب املرض او الراحة او الفرح فيعرب عن احاسيسة , او العطش
سلوب لغوى او غري لغوى .ومشاعره 
طبيعة عملية السمع والفهم .2
يعضها طبيعى , مع والفهمهناك عوامل متعددة معقدة تؤثر ىف عملية الس
ئ( وبعضها نفسى والبعض اآلخر عصىب , وبعضها اآلخر فسيولوجى)فيز
هذه العوامل جتعل من عملية اإلستماع والفهم عملية .والبعض اآلخر اجتماعى
.معقدة للغاية
طبيعة وتكوين املعىن اللغوى.4
ق الكلمة الىت املعىن اللغوى عبارة عن الفكرة البسيطة الواحدة الىت تثار عن طري
تى ىف واقعى األمر من األشياء  تصل اىل ذهن السامع او القارئ و هذه الفكرة 
concreteالىت يدركها الفرد عن طريق حواسه وهى إما أن تكون لشيء حمموس  
أو قد تكون الفكرة مركبة من جمموعة " السالم"مثل abstractأو جمرد" ورق"مثل 
9.ثري ها ىف ذهن القارئ أو السامع أفكار بسيطة مثل تلك الىت ت
والفكرة عند تكوينها ىف ذهن اإلنسان تتم عن طريق ما يراه الفرد عن طريق 
.حاسة البصر من صورة ألشياء قد تكون غامضة أوال و غري حمددة
حية النفسية هناك فرق بني املعىن او الفكرة والصورة اإلدراكية او املدرك  و من 
.تلفةاحلسى والصورة املخ
و تكوين الفكرة عن العالقات حتتاج اىل نفس اخلطوات الىت تتبع ىف تكوين أى 
إلدراك التشابه و عدم ( أى حيتاج اىل املالحظة واملوازنة, معىن من املعاىن الكلمة
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تى مع , مث التجريد والتعميم) التشابه أما التسمية فليس هلا ترتيب خاص فقد
ة للمرة األوىل ويسمع من حوله يقولون هذه املالحظة كالطفل الذى يرى سيار 
.قاطرة
حية النفسية . هـ معىن الكلمة من 
تشري الكلمات اىل مدلوالت ىف حقيقتها وواقعها وهى الىت يقصدها املتكلم و 
اجلملة املفيدة إمنا مسيت كذلك ألن السامع يفرتض استفادته وفهمه املعىن الذى قصده 
هو الذى ىف : فاملدلول النفسى. حدمها نفسى والثاىن واقعىو للكلمة مدلوالن إ.املتكلم
ملتكلم أى معىن شخصى ذاتى حمدد  لكلمةز وهو معىن خاص  ذهن املتكلم حينما ينطق 
ذه الكلمة .ا لدى هذا الفرد من جتارب و معرفة خاصة 
و أما الواقعى هو الشيئ احملسوس الواقعى ىف اخلارج أى على املدلول الواقعى 
لرغم من طابعه الفردى اخلاص له مقابل ىف اخلارج يتصل به. املوضوعى .واملعىن النفس 
:اإلختتام
:يستخلص من البيان املوجز السابق األمور اآلتية
تعترب اللغة من الناحية النفسة من أهم جوانب احلياة اإلجتماعية فهى أساس .1
ووسيلة نقل تراث الثقاىف بني , فرادالعالقات اإلجتماعية واملعامالت بني خمتلف األ
تمع الواحد أو نقله لبيئة أخرى .أفراد ا
لنمو العقلى.2 وهناك اتصال متبادل بني النشاط , من الثابت أن منو اللغوى يتأثر 
فمن الناحية النفسة تسهل اللغة عملية التفكري عن طريق اختيار , اللغوى والتفكري
للفظ املقابل هلا او اللفظ املناسب وإمداد الفكرة ا لىت تتحدد ىف ذهن الفرد 
ا .املرتبط 
عالقة إجيابية خاصة بذخرية الفرد من : العالقة بني اللغة والذكاء هلا وجهان.3
فكلما زادت قدرة الفرد , وعالقة مضطرة بني الذكاء ومفردات الكلمات, الكلمات
ا  .والعكس صحيحعلى فهم ما يقرؤه من اجلمل اتضحت العالقة بني مدلوال
ا عبارة عن رموز صوتية تؤكد اإلتفق بني األطراف .4 من الناحية النفسية تؤكد اللغة أ
ا وسيلة التعامل ونقل الفكر بني , الىت يتم اإلتصال بينها وتتعامل به كما أ
املتحدث واملتلقز
لكالم والىت يؤديها املخاطب او املتحدث: السلوك اللغوى له شقان.5 عملية النطق 
و كيفية نقل الرسالة ىف اهلواء اىل اذن السامع و حتليل رموزها و فهم معناها
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